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Від упорядників
Біобібліографічний покажчик укладено до 70-річчя від дня народ-
ження Василя Мартиновича Кичака, заслуженого працівника освіти 
Ук раїни, академіка Академії інженерних наук України, доктора технічних 
наук, професора, декана факультету інфокомунікацій, радіоелектроніки та 
наносистем Вінницького національного технічного університету.
Покажчик є продовженням серії «Вчені нашого університету», яку на-
у ко во- технічна бібліотека випускає в рамках проекту «Науку творять об-
рані». Представлені матеріали висвітлюють багаторічну науково-педаго-
гіч ну, винахідницьку, громадську діяльність Василя Мартиновича Кичака.
Біографія, наукові та трудові досягнення вченого висвітлені в розділах: 
«Біографічний нарис про життя та діяльність», «Основні дати життя та нау-
ково-педагогічної діяльністі». Про Кичака В. М. – колегу, наставника, люди-
ну йде мова в розділі «Слово про колегу, науковця, педагога».
Науково-методичний доробок професора Кичака подано за такими роз-
ділами: «Монографії», «Підручники та навчальні посібники», «Навчаль но-
ме то дичні видання», «Доповіді на наукових конференціях», «Статті у науко-
вих збірниках та журналах», «Авторські свідоцтва на винаходи та патенти», 
«Дисертації».
У розділі «Дисертації, підготовлені та захищені під науковим керів ниц-
твом професора В. М. Кичака» вчений представлений як талановитий педа-
гог та досвідчений науковець. 
Розділ «Публікації про В. М. Кичака» містить довідкові матеріали про на-
уковця, статті в газетах, а також інформацію, виявлену в інтернет-джерелах.
Видання доповнено світлинами з сімейного архіву В. М. Кичака.
При упорядкуванні біобібліографічного покажчика матеріал у розділах 
згруповано в алфавітному порядку.
Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено згідно діючих в Ук-
раї ні державних стандартів. Довідково-пошуковий апарат видання містить 
іменний покажчик співавторів. Записи в бібліографічному покажчику ма-
ють суцільну нумерацію, що сприяє більш зручному використанню іменного 
покажчика, в якому подані посилання до відповідних номерів записів.
Упорядники не претендують на повноту охоплення друкованих праць 
В. М. Кичака.
Покажчик розрахований на наукових працівників, викладачів та сту-
ден тів вищих технічних навчальних закладів, спеціалістів з книгознав-
ства та бібліотекознавства, на аспірантів, докторантів, істориків науки та 
працівників наукових бібліотек.
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Кичак Василь Мартинович народився 17 січня 1949 року в с. Со-
пин Погребищенського району Вінницької області в сім‘ї 
колгоспників: Мартина Ониськовича та Юстини Мартинівни.
По закінченню Сопинської восьмирічної школи Василь Мартинович 
продовжив навчання у Погребищенській середній школі-інтернаті, 
яку закінчив у 1966 році. У цьому ж році він вступив до Вінницької 
філії Київського політехнічного інституту (ВФ КПІ) на факультет 
радіоелектроніки за спеціальністю «Електронні прилади». Після за-
вершення навчання був направлений на роботу до Армавірського 
приладобудівного заводу на посаду інженера-технолога, звідки був 
призваний на строкову військову службу (1971-1972 рр.), яку проходив 
у м. Береза-Картузька (Білорусь). Під час служби Василь Мартинович 
виконував обов’язки чергового техніка на пункті бойового керування 
бригади ППО.
З 1973 року професійне життя Кичака В. М. пов’язане з Вінницьким 
національним технічним університетом (ВНТУ). Спершу він призна-
чений на роботу до науково-дослідного центру ВФ КПІ на посаду мо-
лодшого наукового співробітника кафедри електронних приладів, а в 
1976 році – переведений на посаду старшого наукового співробітника.
У 1981 році Василь Мартинович захищає кандидатську дисертацію 
за спеціальністю «Радіотехнічні пристрої та системи» при 
Харківському інституті радіоелектроніки.
Під час роботи в науково-дослідному центрі був відповідальним 
виконавцем кількох госпдоговірних робіт, які виконувались для на-
укових установ колишнього Радянського Союзу (НРО «Оріон» м. Київ, 
ЦКБ «Градієнт» м. Ростов-на-Дону).
У 1982 році В. М. Кичака обрано на посаду старшого викладача ка-
федри електронних приладів Вінницького політехнічного інституту 
(ВПІ) за конкурсом. За період роботи у ВПІ Василь Мартинович про-
явив себе висококваліфікованим фахівцем й талановитим педагогом. 
Під його науковим керівництвом виконано ряд госпдоговірних та 
держбюджетних науково-дослідних робіт.
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Згодом Василя Мартиновича переведено на посаду доцента кафе-
дри електронних приладів як обраного за конкурсом, а в 1987 році 
йому присвоєно вчене звання доцента.
У 2002 році В. М. Кичак захищає докторську дисертацію за 
спеціальністю «Елементи та пристрої обчислювальної техніки і си-
стем керування», а в 2003 році отримує вчене звання професора.
Доктор технічних наук, професор В. М. Кичак – академік 
Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки, академік 
Академії інженерних наук України, відмінник освіти України, заслу-
жений працівник освіти України. Василь Мартинович – успішний на-
уковець, результати досліджень якого внесли вагомий вклад у розви-
ток науки і техніки України та зарубіжжя. Гордяться своїм земляком і 
краяни професора Кичака: за високі досягнення у трудовій, науковій 
та суспільній діяльності його ім’я занесено на Почесну Алею славет-
них земляків Погребищенського району.
Кичак Василь Мартинович майже 30 років своєї професійної 
діяльності очолює факультет (інститут) ВНТУ. Сьогодні він – декан фа-
культету інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем. Довгий 
час професор В. М. Кичак завідував кафедрою телекомунікаційних си-
стем та телебачення.
Упродовж багатьох років Василь Мартинович був членом президії 
науково-методичної комісії МОН України в галузі «Радіотехніки, 
радіоелектронних апаратів та зв’язку». В даний час він експерт із 
ліцензування та акредитації МОН України з напрямів підготовки 
«Телекомунікації» і «Професійна освіта» та член підкомісії зазначених 
напрямів.
З 2015 р. Кичак В. М. – член секції «Електроніки, радіотехніки та 
телекомунікацій» Наукової ради МОН України, а у 2016 р. його обра-
но до складу підкомісії з телекомунікацій та радіотехніки науково-
методичної комісії МОН України.
Результатом педагогічної та наукової діяльності В. М. Кичака є 
майже 400 наукових та науково-методичних праць, серед яких: 15 
монографій, 3 підручники з грифом МОН України, 21 навчальний 
посібник, з яких 5 – з грифом МОН України та 25 авторських свідоцтв і 
патентів на винаходи.
Василь Мартинович є членом двох спеціалізованих рад із за-
хисту докторських та кандидатських дисертацій, а також членом 
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редколегії чотирьох наукових фахових журналів. Під його науковим 
керівництвом захищено 13 кандидатських дисертацій, більше 25 
магістерських робіт. Наразі він є науковим керівником 5 аспірантів.
За період роботи в університеті проф. Кичак В. М. ініціював та за-
безпечив відкриття трьох спеціальностей: «Електронні прилади та 
пристрої», «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачен-
ня», «Телекомунікаційні системи та мережі» та двох спеціалізацій: 
«Автомобільна та енергозберігаюча електроніка», «Оргтехніка та 
зв’язок». Для підготовки фахівців із цих спеціальностей була створе-
на лабораторна база. У 2008 році за ініціативи та участі Василя Мар-
тиновича при ВНТУ відкрито аспірантуру зі спеціальності 05.12.13 – 
«Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій».
Упродовж багатьох років проф. Кичак був науковим керівником 
госпдоговірних науково-дослідних робіт. Під його керівництвом їх ви-
конано на суму більше 1 млн. 200 тис. рублів за часів Радянського Со-
юзу; біля 500 млн. купоно-карбованців – в період з 1991 до 1995 років та 
більше 200 тис. грн. – після 2000 року, а також держбюджетних науково-
дослідних робіт на загальну суму понад 500 тис. грн. В 1995 році Василь 
Мартинович залучив 20 млн. купоно-карбованців дольових коштів на 
розвиток матеріально-технічної бази університету. Наукові розробки ко-
лективу під керівництвом В. М. Кичака використані при конструюванні 
нової спеціальної техніки в науково-дослідному інституті автоматики 
(м. Москва), галузевому науково-дослідному центрі «Бар’єр» (м. Москва) 
та центральному конструкторському бюро «Градієнт» (м. Ростов-на-
Дону), а також розроблена та впроваджена система автоматизованого 
оцінювання стану теплових пунктів «Диспетчер» на Вінницькому дер-
жавному підприємстві «Вінницятеплокомуненерго».
Професор В. М. Кичак організував та забезпечив проведення п’яти 
міжнародних науково-технічних конференцій «Сучасні проблеми 
радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування». Сьогодні 
проводить активну науково-педагогічну діяльність з напрямку роз-
робки сучасних методів та засобів цифрової обробки широкосмугових 
надвисокочастотних радіосигналів, в рамках якої готується до захи-
сту низка кандидатських та докторських дисертацій, здійснюється 
впровадження нових прогресивних методів навчання, ведеться 
підготовка магістрів та аспірантів, готуються до видання підручники 
та навчальні посібники.
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За досягнення у науково-освітній та творчій діяльності доктор 
технічних наук, професор В. М. Кичак неодноразово відзначався 
Вінницькою обласною державною адміністрацією, Вінницькою об-
ласною радою, Міністерством освіти та науки України. У 2009 році 
за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку 
висококваліфікованих фахівців та плідну науково-педагогічну 
діяльність він нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти 
України», а у 2012 році Василю Мартиновичу присвоєно почесне зван-
ня «Заслужений працівник освіти України».
У 2015 році проф. Кичака В. М. нагороджено Грамотою командуван-
ня Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) за активну життєву 
позицію, проявлений патріотизм та сприяння військовим частинам 
і підрозділам ЗСУ у виконанні поставлених завдань, а у 2016 році – 
ювілейним знаком-орденом «Велика Україна. 25 років Незалежності».
Вільний час, якого завжди обмаль, Василь Мартинович праг-
не провести в колі сім’ї. Сорок чотири роки життєвою стежиною 
з ним іде дружина – Валентина Андріївна, справжній, вірний та 
надійний друг. Валентина Андріївна за фахом – викладач педагогіки 
і психології, методист з дошкільного виховання. Самодостатня, з 
гарними організаторськими здібностями, вона завжди працювала (і 
працює сьогодні) на відповідальних посадах у Вінницькій обласній 
раді, Вінницькій облдержадміністрації (консультант з гуманітарних 
питань секретаріату облдержадміністрації, заступник начальника 
управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, голов-
ний спеціаліст, заступник начальника та начальник відділу у спра-
вах релігій облдержадміністрації). Валентина Андріївна завжди 
мала активну життєву та громадянську позицію, приймаючи актив-
ну участь у соціально-економічному та суспільно-політичному житті 
Вінниччини та України.
За високі досягнення у трудовій та суспільно-політичній діяльності 
Валентина Андріївна нагороджена орденом княгині Ольги 3-го ступе-
ня, орденом Національної ради жінок України «Поступ миру і любові», 
ювілейним знаком-орденом «Велика Україна. 25 років Незалежності». 
Серед відзнак – Подяки та цінні подарунки Президента України, 
Міністерства України у справах сім’ї та молоді, Почесні грамоти 
Верховної Ради України, Вінницької обласної державної адміністрації 
та Вінницької обласної ради. Валентину Андріївну відзначено нагруд-
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ним знаком Федерації профспілок Вінницької області «За співпрацю». 
За поданням Вінницької облдержадміністрації ім’я В. А. Кичак за-
несено до іміджевих видань: енциклопедичного довідника «Жінки 
України», довідника «Хто є хто в Україні» та інших.
Сьогодні Валентина Андріївна – голова ради та президії 
Громадської організації «Вінницька обласна рада жінок України», член 
Громадської ради при Вінницькій обласній раді, член Громадської 
ради при Вінницькій облдержадміністрації, заступник голови 
Комітету з соціально-гуманітарних питань, член ради Спілки жінок 
України.
Василь Мартинович разом з дружиною виховали двох синів: Андрія 
та Володимира, беруть участь у вихованні внуків, якими дуже пиша-
ються. Старший син Андрій – юрист за фахом, з відзнакою закінчив 
магістратуру Одеської юридичної академії, виховує з дружиною трьох 
дітей. Їх старший син Богдан навчається на 2-му курсі Вінницького 
технічного коледжу, а молодші, Аліса та Ростислав, – школярі.
Молодший син Василя Мартиновича та Валентини Андріївни Во-
лодимир з відзнакою закінчив Вінницький національний технічний 
університет та аспірантуру. Сьогодні він кандидат технічних наук і 
працює за фахом в ІТ-галузі.
Тож, у професора В. М. Кичака зростає гідна зміна.
Матеріали надані родиною 
професора В. М. Кичака
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Основні дати життя  
та науково-педагогічної діяльності 
17.01.1949 – народився в с. Сопин Погребищенського району Вінницької 
області в селянській родині;
1956-1964 – навчання у Сопинській восьмирічній школі;
1964-1966 – навчання у Погребищенській середній школі-інтернаті;
1966-1971 – студент Вінницького філіалу Київського політехнічного 
інституту (КПІ);
1971 – інженер-технолог Армавірського приладобудівного заводу;
1971-1972 – служба у військах протиповітряної оборони, м. Береза-
Картузька (Білорусь);
1973-1974 – молодший науковий співробітник Вінницького філіалу 
КПІ;
1974-1982 – молодший науковий співробітник, старший науковий 
спів ро бітник Вінницького політехнічного інституту (ВПІ);
1979 – нагороджено бронзовою медаллю ВДНГ СРСР;
1981 – захист кандидатської дисертації в Харківському інституті 
радіо електроніки за спеціальністю «Радіотехнічні пристрої 
та системи» та присвоєння наукового ступеня кандидата тех-
нічних наук;
1982 – старший викладач кафедри електронних приладів ВПІ;
1983 – нагороджено Дипломом другого ступеня ВДНГ УРСР;
1985-1987 – доцент кафедри електронних приладів ВПІ;
1987-1992 – доцент кафедри мікроелектроніки ВПІ;
1989-1992 – декан факультету автоматики та мікроелектроніки ВПІ;
1990 – за багаторічну сумлінну працю присвоєно почесне звання «Ве-
теран інституту»;
1992-2005 – декан факультету радіоелектроніки (ФРЕ);
1993-1994 – професор кафедри мікроелектроніки ВПІ;
1994 – професор кафедри мікроелектроніки Вінницького державного 
тех нічного університету (ВДТУ);
1995 – завідувач кафедри оргтехніки та зв’язку ВДТУ;
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1997 – обрано членом-кореспондентом Міжнародної академії наук 
при клад ної радіоелектроніки;
1997-1998 – професор кафедри мікроелектроніки, оргтехніки та 
зв’язку;
1999 – завідувач кафедри радіотехніки;
2002 – захист докторської дисертації у ВДТУ за спеціальністю «Еле-
менти та пристрої обчислювальної техніки та систем керуван-
ня» та присвоєння наукового ступеня доктора технічних наук;
2002 – обрано академіком Міжнародної академії наук прикладної 
радіо електроніки;
2003 – член-кореспондент Академії інженерних наук України;
2004 – завідувач кафедри телекомунікаційних систем та телебачення;
2005 – обрано дійсним членом Академії інженерних наук України;
2005-2014– директор інституту радіотехніки, зв’язку та приладобуду-
вання (ІнРТЗП);
2005 – нагороджено Почесною грамотою Вінницької обласної 
державної адмі ністрації та обласної ради;
2007 – нагороджено Почесною грамотою Міністерства освіти і науки 
Ук раї ни за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий 
внесок у розвиток наукової сфери та з нагоди Дня науки;
2007-2014 – професор, завідувач кафедри телекомунікаційних систем 
та телебачення ІнРТЗП Вінницького національного технічного 
універ ситету (ВНТУ);
2009 – за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку 
ви со кокваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педа го-
гіч ну дія ль ність нагороджений нагрудним знаком «Відмінник 
освіти Ук раїни»;
2012 – присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти 
України»;
2013 – нагороджений золотою медаллю Міжнародної академії наук 
при кладної радіоелектроніки;
2015 – декан факультету радіотехніки, зв’язку та приладобудування;
2016 – по теперішній час – професор, декан факультету інфокомунікацій, 
ра діоелектроніки та наносистем (ФІРЕН) ВНТУ;
2016 – нагороджено ювілейним знаком-орденом «Велика Україна. 
25 років Незалежності».
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ВІТАННЯ ВІД КОЛЕКТИВУ АКАДЕМІЇ НАУК 
ПРИКЛАДНОЇ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
17 січня 2019 року виповнюється 70 років від дня народжен-ня доктора технічних наук, професора, декана факультету 
інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем Вінницького 
національного тех ніч ного університету, академіка Академії наук 
прикладної радіо електроніки, відмінника освіти, заслуженого 
працівника освіти України КИЧАКА Василя Мартиновича.
Після закінчення школи, з 1966 по 1971 рік, Кичак В. М. навчався у 
Вінницькій філії Київського політехнічного інституту на факультеті 
радіоелектроніки за спеціальністю «Електронні прилади».
Після завершення служби в лавах Збройних сил, Кичак В. М., у 1973 
році був призначений на посаду молодшого наукового співробітника 
кафедри електронних приладів науково-дослідного центру Він ниць-
кої філії Київського політехнічного інституту, а в 1976 році – переведе-
ний на посаду старшого наукового співробітника. Упродовж багатьох 
років він був науковим керівником госпдоговірних науково-дослідних 
робіт та зробив великий вклад у розвиток науки та народного госпо-
дарства.
У 1981 році – він успішно захистив кандидатську дисертацію за 
спеціальністю «Радіотехнічні пристрої та системи» у Харківському 
інституті радіоелектроніки. З цього часу доля відомого вченого тісно 
пов’язана з цим вищим навчальним закладом.
В 1987 році отримав вчене звання доцента. У 2002 році – захи-
стив докторську дисертацію за спеціальністю «Елементи та пристрої 
обчислювальної техніки і систем керування», а у 2003 році – йому 
присвоєно учене звання професора.
За час роботи у Вінницькому політехнічному інституті, Вінницькому 
національному технічному університеті Кичак В. М. зарекомендував 
себе як висококваліфікований педагог, вчений, який ініціював та за-
безпечив відкриття трьох спеціальностей: «Електронні прилади та 
пристрої», «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачен-
ня», «Телекомунікаційні системи та мережі» та двох спеціалізацій: 
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«Автомобільна та енергозберігаюча електроніка», «Оргтехніка та 
зв’язок». Створена лабораторна база для підготовки фахівців із зазна-
чених вище спеціальностей. За його ініціативою та участю у 2008 році 
при Вінницькому національному технічному університеті відкрито 
аспірантуру зі спеціальності 05.02.13 – «Радіотехнічні пристрої та за-
соби телекомунікацій». Він створив наукову школу, а радіотехнічний 
факультет – отримав новий розвиток.
Результатом педагогічної та наукової діяльності професора Кича-
ка В. М. стали понад 350 наукових та науково-методичних праць (в тому 
числі: 3 підручники з грифом Міністерства освіти та науки України, 10 
навчальних посібників, із яких 5 з грифом МОН України, 8 монографій 
та 25 авторських свідоцтв та патентів). Під його керівництвом захисти-
ли кандидатські дисертації 13 здобувачів та аспірантів, підготовлено 
25 магістерських робіт. В даний час він є науковим керівником 5 
аспірантів та 3 здобувачів, членом двох спеціалізованих рад із захисту 
докторських та кандидатських дисертацій, а також – член редколегій 
чотирьох наукових журналів.
Досягнення в науково-освітній, творчій діяльності доктора 
технічних наук, професора Кичака В. М. високо оцінені: 1979 р. – наго-
роджено бронзовою медаллю ВДНГ СРСР; 1983 р – Дипломом другого 
ступеня ВДНГ Української РСР; 1990 р. – за багаторічну сумлінну працю 
присвоєно почесне звання «Ветеран інституту»; 1997 р. – обрано член-
кореспондентом Академії наук прикладної радіоелектроніки; 2002 р. 
– обрано академіком Академії наук прикладної радіоелектроніки; 
2003 р. – член-кореспондент Академії інженерних наук України; 2005 р. 
– обрано дійсним членом Академії інженерних наук України; 2009 р. 
– за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку 
висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну 
діяльність нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти 
України»; 2012 р. – присвоєно почесне звання «Заслужений працівник 
освіти України»; 2013 р. – за видатні досягнення нагороджений золо-
тою медаллю Академії наук прикладної радіоелектроніки; 2016 р. – 
нагороджено ювілейним знаком-орденом «Велика Україна. 25 років 
Незалежності».
Кичак В. М. бере активну участь в роботі Подільського 
відділення Академії наук прикладної радіоелектроніки, Форуму 
«Радіоелектроніка» та загальних зборів Академії наук прикладної 
радіоелектроніки. Вносить цікаві пропозиції та сприяє їх втіленню.
Притаманні йому риси: велика відповідальність за доруче-
ну справу, навчання та виховання гідної плеяди науковців та 
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висококваліфікованих працівників; щирість і вимогливість; довіра і 
підтримка; вміння і бажання своєчасно прийти на допомогу іншим; 
уміння відчувати чужу біль і прагнути її вгамувати або якимось чи-
ном (лише йому відомим) зменшити, знеболити її; висока людська до-
брота і мудрість, надзвичайно велика любов до родини, дітей, внуків 
та оточуючих приносять йому заслужену шану і повагу.
Тож, у цей ювілейний день приймайте, шановний ВАСИЛЮ МАР-
ТИНОВИЧУ, і наші щирі вітання. Зичимо Вам міцного здоров’я, успіхів 
у втіленні в життя всіх задумів, творчого натхнення і довголіття, ве-
ликого людського щастя, невичерпної енергії та БОЖОГО БЛАГОСЛО-
ВЕННЯ на всіх Ваших шляхах та життєвих перехрестях.
З повагою, від імені колективу Академії наук
прикладної радіоелектроніки 
Зарицький Валерій Іванович, 
вчений секретар академії
СПРАВЖНЬОМУ ДРУГУ ТА ВЧИТЕЛЮ ВІД БОГА
Шановний друже, Василю Мартиновичу!
За багато років у нас склалися гарні стосунки, засновані на взаємній 
довірі й повазі, і ці стосунки переросли у справжню дружбу.
Ти – вчитель від Бога й не помилився з вибором професії. Завдяки 
твоїм здібностям викладати тисячі молодих людей одержали 
безцінний багаж знань.
Ти талановитий і справедливий керівник, що багато років упевнено 
веде колектив за собою. Нехай у твоєму серці живе впевненість, що ти 
багатьом дуже потрібний.
Я вважаю тебе чуйним, делікатним, совісним і хочу, щоб у твоєму 
житті поруч із тобою завжди були надійні й люблячі тебе люди.
Я бажаю тобі радуватися сьогоднішньому дню, залишивши всі 
суми в минулому, забути негоди й просто жити; родиною своєю 
дорожити й дружбою.
З повагою, Лужецький В. А., 
д-р техн. наук, проф. 
завідувач кафедри захисту інформації ВНТУ
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ТАЛАНОВИТОМУ ВЧЕНОМУ, МУДРОМУ НАСТАВНИКУ
Колектив кафедри телекомунікаційних систем та телебачення, 
щиро вітає  
з нагоди 70-річчя
декана факультету інфокомунікацій, радіоелектроніки  
та наносистем, доктора технічних наук, професора,  
академіка Академії інженерних наук України,  
академіка Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки –
Кичака Василя Мартиновича.
Цю славну дату Ви зустрічаєте у розквіті життєвої мудрості та 
творчих сил. Ви – талановитий вчений, мудрий наставник, душевна 
та щира людина. Висловлюємо вдячність за Вашу творчу самовіддану 
працю та вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки та підготовки 
спеціалістів і наукових кадрів вищої кваліфікації.
Тож у день 70-річчя, шановний Василю Мартиновичу, бажаємо Вам 
міц ного здоров’я, миру, злагоди, щастя, добра, благополуччя, натхнен-
ня і творчих успіхів у Вашому служінні рідній Україні! Щоб щедрість, 
якою Ви нагороджуєте людей, мудрість та цілеспрямованість довгі 
роки яскравим сяйвом освітлювали Ваш життєвий шлях!
Нехай щасливою та здоровою буде Ваша родина, приносять Вам 
радість і задоволення успіхи Ваших дітей та онуків, а в колі друзів 
панує порозуміння. Щедрих від Бога Вам благодатей, довгих і благо-
словенних років життя. Хай цвітом і рястом збагатяться всі Ваші до-
роги, доля приносить удачу у всьому, дарує Вам многіє і благіє літа! 
Нехай завжди з Вами буде людська шана та прихильність долі.
З повагою,
колектив кафедри телекомунікаційних систем та телебачення
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Слово про колегу, науковця, педагога
ПРИВІТАННЯ ВІД ОДНОКУРСНИКІВ 
Багато літ минуло і, з плином часу, розумієш, що студентське 
життя – це найяскравіші і незабутні роки. Назавжди у наших сер-
цях залишились спогади про політехнічний інститут, який дав нам 
путівку в життя.
Навіть через десятки літ цінності не змінилися. Для кожного з нас 
студентське життя – це свої особисті спогади і асоціації, які ніколи не 
забудуться. Минуло 47 років після закінчення інституту. Ми не розгу-
билися у вирі змін, не забули роки навчання в групі ЕП-66.
Роки! Роки!
Невпинні, невблаганні
Вони пливуть рікою в небуття,
В безодні тихо тонуть і зникають –
На жаль рокам немає вороття.
Свій життєвий шлях ти проходиш дуже гідно – доктор технічних 
наук, професор, декан факультету, академік Міжнародної академії  на-
ук прикладної радіоелектроніки, академік Академії інженерних наук 
України, заслужений працівник освіти України. Ми пишаємося, що ти з 
нами поряд усі ці роки. І в твій прекрасний ювілей ми зичимо тобі:
70 літ уже пройшло...
Як богом тобі життя дано,
А життя як довга нива:
Коли сонце, коли злива...
Тернистий шлях пройшов ти гідно.
Крізь роки від отчого порога
Всі шляхи в один переплелись,
Не одна вже пройдена дорога
Та у серці юність, як колись.
Тож бажаємо доброго здоров’я,
Щастя, усмішки на вустах,
Зичимо з повагою й любов’ю
Років іще не менше, ніж до 100!!!
З повагою,
 за дорученням однокурсників групи ЕП-66 
Людмила Чаленко
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ВІТАННЯ ВІД КОЛЕКТИВУ  
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ
Шановний Василю Мартиновичу! Прийміть найщиріші вітання з 
нагоди Вашого ювілею! Ваш життєвий шлях – яскравий приклад твор-
чого розвитку талановитої людини, постійних пошуків нового та до-
сягнення високих результатів. Підсумки Вашої багаторічної наукової 
діяльності відображені в майже 400 наукових публікаціях. Це ваго-
мий внесок у розвиток радіоелектроніки та телекомунікацій.
Головними рисами Вашої професійної діяльності є високий про-
фе сіоналізм, вимогливість до себе та колег, наполегливість у до-
сягненні поставленої мети та бажання якісно забезпечити під го товку 
висококваліфікованих кадрів.
Колектив бібліотеки бажає Вам міцного здоров’я, безмежного 
люд ського щастя, довголіття, добра й втілення в життя всіх планів і 
задумів. Хай затишно й тепло Вам буде в родинному колі. Великих Вам 
успіхів у всіх починаннях, підтримки з боку колег та вірних друзів. 
Хай і надалі Ваш життєвий шлях буде щасливим та успішним!
Ми раді сьогодні Вас привітати,
Щастя й здоров’я в житті побажати,
Хай в домі у Вас будуть злагода й сміх,
А лихо нехай оминає поріг!
Хай студенти й колеги шанують завжди,
Щоб Ви зоставались такі ж молоді!
Наснага і щедрість у серці хай квітне,
Поки ювілей не настане столітній!
З повагою,
колектив НТБ ВНТУ
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Іван Мартинович, поет.
МАТИ ШЕВЧЕНКА
Шевченка мати. 
Мало так  про неї
Написано в дослідницьких томах,
Трудилася. Займалася сім’єю.
Померла рано. А того нема.
Була нескорена – 
                     ходила гордо, рівно
Від зла характер ні, не огрубів
І вся вона мов символ України,
Її тодішня совість, честь і біль,
І мала вона, вірю – очі сині
І мріяла, що кращий прийде час,
Та що найбільше вона любила сина
Із іменем простим таким Тарас
Вона безсмертна. 
Хай такою стане
Бо вічні немов сонце угорі,
Народи, що народжують титанів
Народи, ну і звісно матері.
Іван Кичак
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 «Пелюстки, що падають на леза»
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ректор НАДПСУ ім. Б. Хмельницького генерал-майор, д-р техн. наук,  
проф. О. М. Шинкарук, завідувач кафедри загальної радіотехніки ХНУРЕ  
д-р техн. наук, проф. В. М. Шокало)
Наставник, учитель, керівник дип-
ломного проекту та кандидатської 
дисертації Василя Мартиновича – 
д-р техн. наук, проф. В. С. Осадчук.
Василь Мартинович отримує  
диплом доктора технічних наук  
у ВАК України, м. Київ, 2003 р.
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Професор Кичак В. М. (третій праворуч) на урочистій посвяті  
в студенти ВНТУ, 2016 р.
Декан факультету ІРЕН проф. В. М. Кичак (ліворуч) з професорами  
О. В. Осадчуком та Й. Й. Білинським ведуть студентів-першокурсників  
до знань.
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Професор В. М. Кичак 
на лекції. ВНТУ, 2013 р.
Фото на згадку. Декан В. М. Кичак (в центрі) зі своїм колективом.
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Василь Мартинович з дружиною 
та братом Миколою,  2009 р.
Сестра Софія Мартинівна 
вітає Василя Мартиновича  
з днем народження, 2009 р.
Колеги вітають Василя Мартиновича з 60-річчям від дня народження,  
2009 р.
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Василь Мартинович у робочому кабінеті.
Проф. В. М. Кичак (другий ліворуч) з  колегами на акредитації  
в Київському державному університеті телекомунікацій, 2018 р.
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На 70-річчі від дня народження ректора ВПІ (1976-1989 рр.),  
проф. І. В. Кузьміна (перший ряд зліва направо: І. В. Кузьмін,  
Л. Л. Криворучко, В. М. Кичак), 1994 р.
Колеги ВНТУ вітають д-ра техн. наук, проф. В. П. Кожем’яко (третій ліворуч) 
з ювілеєм. На фото (зліва направо): професори В. Г. Петрук з дружиною,  
В. П. Кожем’яко, В. М. Кичак з дружиною, О. В. Бісікало, м. Вінниця, 2015 р.
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Цитрусовий рай у кабінеті декана  
факультету ІРЕН проф. В. М. Кичака.
Професор В. М. Кичак  з доцентами В. Д. Рудиком та Д. В. Гавріловим  
за роботою. ВНТУ, 2014 р.
 Посвята в студенти ВНТУ 
 сина Володі. Росте гідна зміна 
батькам, м. Вінниця, 2006 р.
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Народження сім’ї Кичаків, 9 листопада 1974 р.
Молоде подружжя Кичаків з первістком Андрієм, 1976 р.
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В родинному колі. Подружжя Кичаків з синами: однорічним Володею  
на руках та п’ятнадцятирічним Андрієм (на фото ліворуч), м. Вінниця, 1990 р.
Сім’я старшого сина Андрія –  
дружина Вікторія, сини Богдан  
і Ростислав та дочка Аліса.
Молодший син Володимир –  
випускник школи, м. Вінниця, 2006 р.
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 Свято в родинному колі. На фото: Василь Мартинович  
з братом Миколою (другий ліворуч у верхньому ряду)  
та сестрою Софією (праворуч у першому ряду), м. Вінниця, 2009 р.
Подружжя Кичаків на відпочинку  
в Єгипті, м. Хургада, 2010 р.
Василь Мартинович  
та Валентина Андріївна  
з названою дочкою  
Надією Дончук (в центрі).
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З друзями біля Ейфелевої вежі,  
Париж, 2014 р.
Василь Мартинович з сусідом  
Михайлом на рибалці
Сніжна зима 2018 року.  
Василь Мартинович  
з Валентиною Андріївною  
в дворі свого будинку.
Активний сімейний відпочинок  
на дачі. 2001 р.
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